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Memahami Penelitian Kualitatif 
Secara umum terdapat dua metode dalam penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode 
penelitian kuantitatif. Masing-masing metode memiliki keunggulan dan kelemahan namun 
keberadaannya saling melengkapi. Metode penelitian kuantitaif lebih cocok digunakan untuk 
meneliti permasalahan yang sudah jelas, dengan data yang teramati dan terukur, dan so peneliti 
bermaksud menguji hipotesis dan membuat generalisasi. Sedangkan, metode penelitian kualitatif 
lebih cocok digunakan untuk meneliti permasalahan dalam situasi sosial yang masih `kabur`, 
kompleks, dinamis, dan peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara lebih mendalam, serta 
menemukan hipotesis atau teori. 
Buku ini lebih menitikberatkan pada penelitian yang menggunakan metode kualitatif, dibahas 
dengan mendalam dengan disertai langkah-langkah menyusun proposal dan laporan penelitian, dan 
dilengkapi juga dengan contoh-contoh proposal dan laporan penelitiannya. 
 
